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Актуальность проблемы важна также по причинам, которые наблюдаются на данном этапе 
развития сельского хозяйства в нашей республике: 
− высокий уровень износа основных производственных средств; 
− ограниченность инвестиционных ресурсов для обновления основных средств; 
− низкая инновационная способность существующих предприятий; 
− недостаточное развитие малого и среднего аграрного предпринимательства; 
− слабое распространение новых рыночных форм стимулирования предпринимательского труда; 
− ускоренное сокращение численности сельского населения; 
− структурная деформированность экономики АПК. 
На повышение и укрепление продовольственной независимости по ряду ее аспектов направлено 
решение следующих задач: 
− создание экономических условий для функционирования АПК на принципах самоокупаемости и 
самофинансирования; 
− сокращение зависимости от импорта; 
− формирование благоприятного инвестиционного климата; 
− существенный подъем уровня и качества жизни сельского населения; 
− становление развитой рыночной инфраструктуры; 
− повышение качества и расширение ассортимента белорусского продовольствия. 
Успешное осуществление мероприятий Государственной программы возрождения и развития 
села, изменение акцентов в социальном развитии сельской местности, курс на формирование 
агрогородков, интенсификация сельскохозяйственного производства – это реальные шаги по 
созданию прочного фундамента обеспечения продовольственной безопасности страны, повышению 
уровня благосостояния всего народа. 
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Самый важный показатель в рыночной экономике, позволяющий оценить возможности 
человека или семьи, – это доход. Он определяет степень удовлетворения потребностей человека. 
Доход населения составляет основу его материального благосостояния. Доход в самом общем виде 
представляет собой сумму денежных средств, получаемых за определенный промежуток времени и 
предназначенных для приобретения благ и услуг с целью удовлетворения личных потребностей.  
В связи с нестабильностью цен и для достижения сопоставимости результатов введено понятие 
реальных доходов. Реальные доходы (РД) – это величина располагаемых доходов, пересчитанных на 
индекс потребительских цен. Таким образом, реальный доход – это количество товаров и услуг, 
которые можно приобрести на располагаемый доход. 
Как известно, доходы населения слагаются из различных составных элементов – оплата труда, 
пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты в денежной форме, поступления от 
продажи продукции сельского хозяйства, доходы от собственности в виде дивидендов, процентов по 
вкладам, выплатам доходов по государственным и другим  ценным бумагам, доходы населения от 
предпринимательской деятельности, от продажи иностранной валюты, предварительной 
компенсации по вкладам, а также страховые возмещения, ссуды и другие поступления. Основные 
источники их формирования – оплата труда и социальные трансферты. 
В анализируемом периоде сохранилась тенденция роста денежных доходов населения. 
Наибольший рост доходов населения был обеспечен за счет повышения размеров социальных 
трансфертов и увеличения доли оплаты труда  в денежных доходах населения. В целях 
совершенствования структуры доходов населения требуются дальнейшие целенаправленные меры 
по созданию условий для активизации трудовой деятельности, в том числе индивидуального 
предпринимательства и самостоятельной занятости населения, легализации доходов от скрытой 
экономической деятельности, роста доходов от собственности, повышения размеров 
государственных гарантий в области оплаты труда и социального обеспечения. 
Рост денежных доходов сопровождался снижением уровня малообеспеченности. Доля 
населения со среднедушевыми располагаемыми ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума 
в 2004г. – 17,8%, в 2006г. – 11,1% а во II квартале 2007 г. составила 10,4%. В группе наименее 




городов. В течение анализируемого периода несколько вырос уровень дифференциации доходов 
населения.  
Оплата труда, как было сказано выше остается главным фактором, влияющим на рост денежных 
доходов населения. Среднемесячная заработная плата работников в 2006 г. составила 582200 руб., а 
за третий квартал 2007г. составила 727173 руб. На предприятиях и в организациях материального 
производства в среднем по Республике Беларусь номинальная начисленная заработная плата за 
рассматриваемый период превышала среднереспубликанский уровень, в том числе на предприятиях 
промышленности, в отраслях связи, транспорта, в отраслях строительства. Ниже 
среднереспубликанских значений – в сельском хозяйстве, торговле, незначительно в жилищно-
коммунальном хозяйстве и в отраслях социальной сферы. Самая низкая номинальная начисленная 
среднемесячная заработная плата работников за весь рассматриваемый период отмечена в Брестской 
области (518 тыс.руб.), а самая высокая – в Минске (709,8 тыс.руб.). Реальная среднемесячная 
заработная плата работников возросла в 2006г. на 17,3%, а в январе-сентябре 2007г. к уровню 
соответствующего периода 2006г. на 10,0% (прогноз – 8-9%). 
Для роста заработной платы в 2007г. намечается ряд мер по совершенствованию тарифной 
системы, и в первую очередь – увеличение в IV квартале размера тарифной ставки первого разряда. 
Прогнозируемый уровень номинальной заработной платы в среднем по экономике составит (по 
оценке) на конец 2007 г. 346,3 долл. США, в бюджетной сфере – 302,3 долл. США. 
Несмотря на то, что реальный размер пенсий с 2004г. до 2006г. вырос, основные проблемы 
пенсионного обеспечения так и остались неразрешенными. Для повышения уровня жизни данной 
категории населения в ноябре 2007 года вышел Указ Президента Республики Беларусь «О 
повышении трудовых пенсий», в соответствии с которым пенсии в ноябре 2007г. увеличиваются на 
9,3%. Максимальные размеры пенсий (при стаже работы 45 лет у мужчин, 40 лет у женщин) для 
работающих пенсионеров составили 389949 руб., для неработающих пенсионеров – 537202 руб.  
На дальнейшее совершенствование пенсионной системы направлены разрабатываемые 
правовые нормы. Подготовлен законопроект «О профессиональном пенсионном страховании», 
основная цель которого – освобождение Фонда социальной защиты населения от нагрузки по 
выплате досрочных пенсий и формирование специальной профессиональной пенсионной системы 
для занятых на работах с вредными условиями труда. 
Как показал анализ, меры по регулированию денежных доходов населения в позволили 
обеспечить их динамичный рост, обеспечить рост реальной заработной платы, увеличить размеры 
пособий и выплат социально уязвимым гражданам, сократить уровень малообеспеченности до 
10,4%. Положительные тенденции в данной области позволяют рассчитывать на то, что 
прогнозируемые темпы роста реальных денежных доходов на 2008г. будут достигнуты. 
Важнейшими задачами социальной политики являются обеспечение дальнейшего роста 
денежных доходов населения, реальное улучшение материального положения и условий жизни 
людей. В этих целях в соответствии с социально-экономической программой на 2006-2010гг. 
намечается обеспечить рост реальных денежных доходов населения – 149-156%; повышение уровня 
реальной заработной платы – 152-158%; поэтапное повышение уровня минимальной заработной 
платы до уровня МПБ, размеров социальных пособий – до величины БПМ; предотвращение 
необоснованной дифференциации населения по уровню доходов (не более 1:6); социальная 
поддержка малообеспеченных категорий населения, дальнейшее совершенствование 
государственной адресной помощи; обеспечение в 2006–2010 годах сокращения уровня 
малообеспеченности в два раза; совершенствование системы пенсионного обеспечения (повышение 
реального значения пенсии по возрасту в 1,52 раза). 
Если эти показатели будут выполнены, то в Республике Беларусь будут созданы условия для 
перехода национальной экономики на путь устойчивого экономического развития. 
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Инвестиции – любое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование и 
результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве собственности или 
ином вещном праве, и имущественные права, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной 
деятельности в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата. 
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